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Den här pro gradu-avhandlingen handlar om nyhetsbyrån Finska Notisbyrån (FNB). Avhandlingen granskar FNB:s Internetnyhetstjänst som
redskap för företag som bevakar sin omvärld i ett informationssamhälle. Perspektivet är alltså det omvärldsbevakande företagets och kontexten
ett informationssamhälle.
I avhandlingen presenterar skribenten först sin teoretiska förförståelse av informationssamhället, det omvärldsbevakande företaget och
nyhetsbyrån. Informationssamhället tolkas som ett uttryck för den utveckling som präglar samtiden och som ett uttryck som omfattar
informationsteknologi, informationsekonomi, nätverksstrukturer, förändrade tids- och rumsdimensioner och informationsöverflöd. Det
omvärldsbevakande företaget tolkas som ett öppet system. Skribenten utgår ifrån att FNB, som liten nationell nyhetsbyrå, fortfarande söker sin
roll i informationssamhället. Efter att skribenten byggt upp den teoretiska referensramen presenteras själva undersökningen, som är kvalitativ och
bygger på tio intervjuer, varav åtta vid företag, en vid en offentlig instans och en vid ett samfund. Vid varje intervju har en person med
kommunikationsansvar varit respondent. I samband med analysen av intervjuerna har tekniker med fenomenologiska och hermeneutiska drag
använts.
Syftet har varit att skapa en mångsidig bild av hur omvärldsbevakande företag förstår FNB nu och i framtiden och att utifrån detta forma en
modell för vilken roll FNB kunde ha i ett informationssamhälle. Undersökningen har utmynnat i en modell enligt vilken FNB i
informationssamhället kunde agera som en spindel i ett nätverk utav kommunikationsproffs och som en meny till Finland av idag. Enligt
modellen kunde FNB bilda en allmän, nationell och seriös databas med nätverksstruktur och med Internet som materiell bas. Modellen bygger på
växelverkan och balans.
Centrala källor är bland annat Castells (1998), Choo (2000), Heinonen (1999) och flera verk av Boyd-Barret och Rantanen.
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